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S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE HACIENDA 
I DECRETOS de 11 de abril de 1939 disponiendo el 
cese de Jos Delegados de Hacienda de Valencia, 
Alicante, Murcia, Albacete, Almería, Guadalaja 
ta y Subdelegado de Cartagena.—Páginas 2228 
y 2229. 
I Otros de 11 de aériZ de 1939 nombrando Delegados 
de Hacienda de Valencia, Murcia, Jaén, Cáceres, 
Albacete, Lugo, Zamora, Guadalajara y Cuen-:a, 
y Subdelegado de Caríagena.—Págs. 2229 y 2230. 
MDÍISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
' Orden de 20 de abril de 1939 separando del servicio al 
Jefe de Administración D. Fernando de Torras 
Martínez y al Auxiliar a extinguir D. Teófilo Raíz 
Esteroz.—Página 2231. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Ordenes de 20 de abril de 1939 resolviendo los ex-
pedientes de depuración de los señores que se ci-
tan.—Páginas 2231 y 2232. 
l 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Ordenes de 14 de abril de 1939 admitiendo al seiv:-
cio, sin imposición de sanción, a los Interventores 
del Estado en la Explotación de Ferrocarriles doa 
Luis Villamor Fernández y otros.—^Páginas 2232 
y 2233. 
MINISTERIO DE DEFENSA N.'iCIONAL 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Benemérito Cuerpo de Mutilados (Aumento de pen-
sión).—Orden de 21 de abril de 1939 concediendo 
aumento de pensión al Caballero Mutilado Abso-
luto D. Ricardo Martínez Ojinaga y otros.—Pági-
na 2233. 
(Ingresos).—Orden de 21 de abril de 1939 conce-
diendo el ingreso en el Benemérito Cuerpo de Mu-
tilados al soldado D, Félix Avendaño García y 
otros.—Página 2234. 
Otra de 21 de abril de 1939 id. a D. Luis Valls Gar-
cía y otros.—^Página 2234. 
Situaciones.—Oixlen de 21 de abril de 1939 pasando 
a la situación de "colocado" el Teniente de la 
Guardia Civil D. Diego Calvario García.—Pági-
na 2234. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particiilnres y 
..Administración de Justicia.—Páginas !>23 a 530. 
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GOBIERNO DE LA NACION 
M I N I S T E R I O DE HA. 
C I E N D A 
DECEETOS de 11 de abrU de 1939 disponiendo el 
cese de los Delegados de Hacienda de Valencia, 
Alicante, Murcia, Albacete, Almería, Guadalajti-
ra y Subdelegado de Cartagena. 
A propuesta del Ministro de Hacienda y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Cesa en el cargo de Delegado cTe Hacienda en 
la provincia de Valencia D. Herminio Aroca Moti-
Ila, Jefe de Administración de tercera clase del 
Cuerpo general de Administración de la Hacienda 
pública, que lo desempeñaba en dieciocho de julia 
¡de mil novecientos treinta y seis. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Buidos a once de abril de mil novecientos trein-
ta y nueve —Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
a Ministro de Hacienda^ 
ANOmES AMADO Y REYGONDAUD 
DE VILLEBAEDET 
A propuesta del Ministro de Hacienda y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Cesa en el cargo de Delegado de Hacienda eu 
ia provincia de Alicante don Pablo de_Undabeyt¡a 
Jiménez, Jefe de Administración de primera clase 
del Cuerpo general de Administración de ia Ha-
cienda pública, que lo desempeñaba en dieciocho 
de julio de mil novecientos treinta y seis. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dadD 
. en Burgos a once de abril de mil novecientos trein-
-^ta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANC ISCO F R A N C O 
^ El Ministro de Hacienda, 
A.NDÍ?,ES AMADO Y REYGONDAUD 
DE VILLEBARDET 
A propuesta del Ministro de Hacienda y pterijj 
deliberación del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Cesa en el cargo de Delegado de Hacienda csl 
la provincia de Murcia don José Cánovas TorK-j 
grosa, Jefe de Administración de segunda clase del] 
Cuerpo general de Administración de la Hacienda] 
pública, que lo desempeñaba en dieciocho de julio j 
de mil novecientos treinta y seis. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado] 
en Burgos a once de abril de mil novecientos tccin- j 
ta y nucve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Hacienda, 
ANDRES AMADO Y REYGONDAUD 
DE VILLEBARDET 
A propuesta del Ministro de Hacienda y prevíi: 
deliberación del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Cesa en el cargo de Delegado de Hacienda e» 
la provincia de Albacete don Manuel Cano Jarque, 
Jefe de Negociado de segunda clase del Cuci^ io 
general de Administración de la Hacienda públici, 
que lo desempeñaba en dieciocho de iulio de mil 
novecientos treinta y seis. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a once de abril de mil novecientos trein-
ta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO 
El Miiíistro de Hacienda, 
ANDRES AMADO Y REYGONDAUD 
DE VILLEBARDET 
A propuesta del Ministro de Hacienda V Pi"''' 
deliberación del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Cesa en el cargo do Delegado de Hacienda d 
la provincia de Almería don Salvador . M u e l a s Wa -
tinez, Jefe de Negociado de primera clase del 
po general de Administración de la L, 
blica, que lo desempeñaba en dieciocho de ! -
de mil novecientos treinta y seis. ^^ ^^  
Asi lo dispongo por el presente Dec.-to, 
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en Burgos a once de abril de mil novecientos trein-
ta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANC ISCO F R A N C O 
El Ministro de Hacienda, 
•0DRES AMADO Y REYGONDAUD 
DE VILLEBARDET 
A propuesta del Ministro de Hacienda y previa 
'deliberación del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Cesa en el cargo de Delegado de Hacienda en 
la provincia de Guadalajara don Maximino Miñano 
Grifol, Jefe de Negociado de primera clase del 
Cuerpo general de Administración de la Hacienda 
pública, que lo desempeñaba en dieciocho de julio 
de mil novecientos treinta y seis. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dad i 
en Burgos a once de abril de mil novecientos trein-
ta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANC ISCO F R A N C O 
El Ministro de Hacienda, 
ANDRES AMADO Y REYGONDAUD 
DE VILLÉBARDET 
A propuesta del Ministro de Hacienda y previa 
'deliberación del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Cesa en el cargo de Subdelegado de Hacienda 
.en Cartagena don Gualterio. de Castro CortellinI, 
Jefe de Negociado de tercera clase del Cuerpo ge-
neral de Administración de la Hacienda pública, 
que lo desempeñaba en dieciocho de julio de mil 
novecientos treinta y seis. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
fifi Burgos a once de abril de mil novecientos trein-
ta y nueve.—Año de la Victoria. 
' FRANC ISCO F R A N C O 
El Ministro de Hacienda, 
ANDRES AMADO Y REYGONDAUD 
DE VILLEBARDET - . 
DECRETOS d e H de abril de 1939 nombrando Dele-
gados de Hacienda de Valencia, Murcia, Jaén, Cá-
ceres, Albacete, Lugo, Zamora, Guadalajara y 
Cuenca, y Subdelegado de Cartagena. 
'A propuesta del Ministro de Hacienda y previa 
<leliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro, por traslación, con la categoría de Jefe 
ae Administración de segunda clase del Cuerpo 
general de Administración de la Hacienda públici. 
Delegado de Hacienda en la provincia de Valencíi 
a don Eduardo Serrano y Navarro, que lo es da 
la de Burgos con igual categoría y clase. 
Asi lo dispongo por-el presente Decreto, dada 
en Burgos a once de abril de mil novecientos trein-
ta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Hacienda, 
ANDRES. AlVIADO Y REYGONDAUD 
DE VILLEBARDET 
A propuesta del Ministro de Hacienda y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro, con arreglo al articulo once del Re-' 
glamento de siete de septiembre de mil novecientos 
dieciocho, Delegado de Hacienda en la provincia 
de Murcia a don Rafael -Guerrero Delgado, Jefí 
de Administración de tercera clase del Cuerpo ge? 
neral de Administración de la Hacienda pública. 
Tesorero de Hacienda de Málaga. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a once de abril de mil novecientos treim 
ta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO F I ^ N C O 
Ei Ministro de Hacienda, 
ANDRES AMADO Y REYGONDAUD 
DE VILLEBARDET 
'A propuesta del Ministro de Hacienda y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro Delegado de Hacienda en la provincll 
de Jaén a don José Maria Benitez Cambín, Jefe 
de Negociado de segunda clase del Cuerpo general 
de Administración de la Hacienda pública Ad-
ministrador de Rentas de Granada, con arreglo al 
articulo once del Reglamento de siete de septiem-
bre de mil novecientos dieciocho. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, d^da 
en Burgos a once de abril de mil novecientos trein-
ta y nueve,—Año de 1? Victoria. 
FRANC ISCO FRANCO 
Ei Ministi'o de Hacienda, 
ANDRES AMADO -Y REYGONDAUD 
DE \TLLEBARDET 
'A propuesta del Ministro de Hacienda y prevíi 
deliberación del Consejo de Ministros, 
- Nombro, con arreglo al artículo once del Re-
glamento de siete de septiembre de mil novecien-
tos dieciocho, Delegado de Hacienda en la provijv 
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cia de Cáceres a don Enrique Fernández González 
J«fe de Negociado de segunda clase del Cuerpo 
general de Administración de la Hacienda pública. 
Diplomado de Inspección. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a once de abril de mil novecientos trein-
ta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANC ISCO F R A N C O 
El Ministro de Hacienda 
ANDRES AMADO Y BEYGONDAXn) 
DE VILLEBARDET 
A propuesta del Ministro de Hacienda y previj 
(deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro, por traslación, con la categoría de Jefe 
de Negociado de tercera clase del Cuerpo generai 
de Administración de la Hacienda pública. De-
legado de Hacienda en la provincia de Albacete a 
don José Sevilla Lodares. que lo es de la de Zamo-
ra con igual categoría y clase. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a once de abril de mil novecientos trein-
ta y nueve.—Año de la Victoria 
FRANC ISCO F R A N C O 
El Ministro de Hacienda 
ANDRES AMADO Y REYGONDAUD 
DE VILLEBARDET 
A propuesta del Ministro de Hacienda y previ.-» 
deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro con arreglo al artículo once del Re-
glamento de siete de septiembre de mil novecienf»? 
dieciocho, Delegado de Hacienda en la provincia 
de Lugo a don Enrique Pesqueira Bernabeu Jef? 
de Negociado de segunda clase del Cuerpo geni-
ral de Administración de la Hacienda pública, Li-
quidador de Utilidades 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a once de abril de mil novecientos trein-
ta y nueve.—Año de la Victoria, 
FRANC ISCO F R A N C O 
El Ministro de Hacienda. 
ANDRES AMADO Y REYGONDAUD 
DE VILLEBARDET 
A propuesta del Ministro de Hacienda y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro, con arreglo al artículo once del R?-
giamtnto de siete de septiembre de mil novecien 
tos dieciocho, Dele^do de Hacienda en la orovin 
cia de Zamora a don Antonio Miño Seoane Je«:í 
de Negociado de prmt ia clase dei Cuerpo Peri 
cial de Contabilidad del Estado, Interventor in 
Lugo. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dalo 
en Burgos a once de abril de mil novecientos trein-
ta y nueve.—Año de la Victoria 
FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Hacienda 
ANDRES AMADO Y REYGONDAUD 
DE VILLEBARDET 
A propuesta del Ministro de Hacienda y orevu 
deliberación del Consejo de Ministros. 
Nombro, por traslación. Delegado de Hacienda 
en la provincia de Guadalajara a don Valeriano Pé-
rez Flórez-Estrada, Abogado del Estado, que lo es 
actualmente de Santa Cruz de Tenerife. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dadn 
en Burgos a once de abril de mil novecientos treia-
ta y nueve.—Año de la Victoria 
FRANCISCO FR.\NCO 
El Ministro de Hacienda. 
ANDRES AMADO Y REYGONDAUD 
DE VILLEBARDET 
A propuesta del Ministro de Hacienda y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro Delegado de Hacienda en la provincia 
de Cuenca a don Leopoldo Velasco Martín Jete 
de Administración de tercera clase del Cuerpo ge-
neral de Administración de la Hacienda pública. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a once de abril de mil novecientos trein-
ta y nueve.—Año de la Victoria, 
FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Hacienda, 
ANDRES AMADO Y REYGONDAUD 
DE VILLEBARDET 
A propuesta del Ministro de Hacienda y prevls 
deliberación del Consejo de Ministros, 
•Nombro Subdelegado de Hacienda en Carti^  
gena a don José Rodríguez Pernas, Jefe de NegO' 
ciado de tercera clase del Cuerpo general de Admi-
nistración de la Hacienda pública, Diplomado de 
Inspección. , 
Asi io dispongo por el preseivte Decreto, dart-i 
en Burgos a once de -abril de mil novecientos trein-
ta y nueve.—Año de la Victoria, 
FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Hacienda. 
ANDRES AMADO Y REYGONDAUO 
DE VILLEBARDET 
M I N I S T E R I O D E M -
D U S T R I A Y C O M E R C I O 
ORDEN de 20 de abril de 1939 
separando del Servicio al Jefe 
de Administración don Fernan-
do de Torres Martínez y al Au-
xiliar a ext nguir don Teófilo 
Raiz Estenoz. 
limo. Sr.: £n aplicación del ar-
tículo 13 de la Ley de 10 de fe-
brero próximo pasado, este Minis 
terio, ha dispuesto separar del 
Servicio activo y que causen baja 
tn el eícalafón del Cuerpo de Ad-
ministración Civil, el Jefe de Ad-
ministración don Fernando de To-
rres Martínez y ei Auxiliar a ex" 
t'nguir don Teófilo Ruiz Estenoz, 
que por los antecedentes que de 
ellos existen, han demostrado ser 
contrarios al Glorioso Movimien-
to Nacional Libertador de Es-
paña. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Bilbao, 20 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES 
Sr. Jefe de los Servicios Centra»-
les de este Ministerio. 
M i ] ^ ^ l 5 1 E R l O D E E D U -
C A C I O N N A C I O N A L 
ORDENES de 20 de abril de 
1939 resolviendo los expedien-
tes de depuración de los seño-
res que se citan. 
limo. Sr.: Vistos los expedien-
tes de depuración instruidos por 
la Comisión Depuradora C) de la 
provincia de Sevilla a don Coñ-
udo Sánchez Varona, Profesor de 
la Escuela de Comercio de dicha 
rrovincia, y a don Rafael Garda 
Borbolla San Juan, Auxiliar y 
Ayudante de la misma, con arre-
glo al Decreto núm. 66 de 8 de 
noviembre de 1936 y Ordenes que-
le complementan. 
De conformidad c o n la pro-
puesta de la Comisión Superior 
yictaminadora de expedientes de 
depuración y el informe de la Je-
fatura del Servicio Nacional co 
irespondiente, 
Este Ministerio ha resuelto. 
Primero.—La reposición en su 
cargo y que se ordene la incoa-
:ión del oportuno expediems; ad 
ministrativo a don Conrado Sán 
diez Valona, Profesor de xa Es 
cuela de Comercio de Seviiia, y 
Segundo. — La suspensión de 
i'mpleo y sueldo por dos años, 
siéndole de abono el tiemuo que 
estuvo suspendido, e inhabilita 
ción para el ejercicio de cirgos 
directivos y de confianza en Ins 
tituciones Culturales y de f.nse 
ñanza a don Rafael García Bor-
t olla San Juan, Auxiliar y Ayu 
dante de la mencionada Escuela 
de Comercio. 
Lo digo a V. L para su conoci-
miento y efectos consiguieniei. 
Dios guardo a V. I. muchos años 
Vitoria, 20 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
PEDRO SAINv^ RODRIGUEZ 
limo. Sr. Jeie del Servicio Nacio-
nal de Enseñanza Super or v 
Media. 
iiixio. Sr,: Visto el expediente 
de depuración instruido por ia 
Comisión Depuradora C) de Za 
lagoza a D. Miguel Labordeta Pa-
lacios, Profesor del Instituto-'/Mi-
guel Servet", de dicha províncií, 
con arreglo al Decreto núm. ó6 d ; 
8 de nodembre de 1936 y Orde-
nes que le complementan. 
De conformidad con la pro-
puesta de la Comisión Superior 
Dictaminadora de expedierices de 
depuración y el informe de ía Je-
fatura del Servicio Nacional co-
rrespondiente. 
Este Ministerio"ha resuelto: 
El traslado forzoso fuera de la 
provincia, con prohibición de so 
licitar cargos vacantes durante 
un periodo de cinco años e inha-
bilitación para el ejercicio de car-
gos directivos y de confianza en 
Instituciones Culturales y de En 
reñanza de don Miguel Laborde-
ta Palacios, Profesor del Instituto 
"Miguel Servet", de Zaragoza. 
Lo'digo a V. I. para su c-->noci-
miento y efectos consiguientes; 
Dios guarde a V. I. muchos años 
Vitoria, 20 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nació 
nal de Enseñanza Superior / 
Media. 
limo. Sr.: Visiios ios expedien-
tes de -depuración instruidos por 
.'a Comisión Depuradora C) de h 
provincia de Málaga a don José 
Bañares Zarzosa, Catedrático del 
Instituto de dicha provincu, y a 
don Francisco García González, 
Profesor del mismo y Auxiliar de 
la Escuela Normal, con arreglo al 
Decreto número 66 de 8 de no-
viembre de 1936, y Ordenes que 
le complementan. 
De conformidad con la pro-
puesta de la Comisión Suprírior 
Dictaminadora de expedientes de 
depuración y el informe de la Je-
fatura del Servicio Nacional co-
rrespondiente, 
Este Ministerio ha resuelto: 
Primero. — La suspensión de 
empleo y sueldo por un año, sién-
(Jole de abono el .tiempo que hu-
biere estado suspendido, traslado 
e inhíibilitación para el ejercicio de 
cargos directivos y de confianza 
en Instituciones Culturales y de 
Enseñanza a don José Bañares 
Zarzosa, Catedrático del Instituto 
de Málaga, y 
Segundo. — La suspensión de 
empleo y sueldo por seis meses, 
siéndole de abono el tiempo que 
estuvo suspendido e inhabilita-
ción para el ejercicio de cargos 
directivos y de confianza en Ins-
tituciones Culturales y de Ense-
ñanza de don Francisco García 
González, Profesor del Instituto 
y Auxiliar de la Escuela Normal 
de Málaga. 
Lo digo a V. I. para su conoció 
miento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 20 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. 
limo Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Enseñanza Superior y 
Media. 
limo. Sr.: Vistos los expedien-
tes de depuración instruidos por 
la Comisión Depuradora C) de 
las provincias respectivas, c o n 
arreglo al Decreto número 66 de 
8 de noviembre de 1936 y Orde-
nes que le complementan. 
De conformidad con la pío-
puesta de la Comisión Superior 
Dictaminadora de exi edientes de 
depuración y el informe de ia Je-
fatura' del Servicio Nacional co-
I-respondiente, 
Este Ministerio ha resuelto: 
Confirmar en sus cargos a los 
señores comprendidos en la reía 
ción que comienza por don be-
nigno Baratech Montes, Catedrá-
tico del Instituto "Goya", de Za-
ragoza, y termina en don Eliseu 
Sol er Dordal, Catedrático del 
Instituto de Palma de Mallorca. 
t o digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 20 de abril de 1939.— 
Año dé la Victoria. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. 
limo. Sí. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Enseñanza Superior y 
Media. 
Relación, que se cita 
p o n Benigno Baratech Montes, 
Catedrático del Instituto <íoya, 
Zaragoza. 
Don Miguel Allúe Salvador, 
ídem ídem ídem. 
Don Juan Hernández Amador 
de los Ríos, ídem ídem ídem. 
Don Félix Jerónimo García Ló-
pez, ídem ídem ídem. 
Don Rafael Ibarra Méndez, 
Idem ídem ídem. 
Don Francisco D. Cidón Na-
varro, ídem ídem ídem. 
Don Benjamín Temprano Tem-
prano, ídem ídem ídem. 
Doña A n g e l a García Je la 
Puerta, ídem ídem "Miguel Ser-
vet". 
Don José María Royo-Villano-, 
va Morales, ídem ídem ídent. 
Don Cristóbal Pellejero' Sote-
ras, ídem ídem ídem. 
Don Remigio Tena M a t e o , 
Ídem agregado ídem ídem. 
Don Segundo A . Cabetas de 
los Huertos, ídem ídem ídem. 
Don Blas Bascués Moreno, 
Profesor ídem ídem. 
Doña Amparo Salvador Gordi-
Do, ídem agregado ídem ídem. 
' Don Florencio Benedicto Ga-
rav, ídem ídem ídem.' 
Don José R. Castro Alava, En-
cargado Curso ídem ídem. 
Doña Angela Orán Jáuregui, 
ídem Ídem ídem. 
Don José Jordana Montalvo, 
ídem ídem ídem. 
Doña María Dolores Caudevi-
Ua Martz. ídem agregada ídem 
ídem. 
Don Gaudencio Gella Ruiz, 
Auxiliar numerario "Goya", 
D o ñ a Concepción Villasana 
Mateo,*~Ayudante interino "Mi-
guel Servet". 
Doña María Teresa Sánchez 
Martín, ídem ídem ídem. 
Doña Pilar Soler Bastero, ídem 
ídem ídem. 
Doña Rosario Gaudo Martí-
nez, ídemTHem ídem. 
Doña Isabel Bullido Gómez, 
ídem ídem ídem. 
Doña Enriqueta Castejón Ana-
lón, ídem ídem ídem. 
Doña María del Pilar López 
lilana, ídem ídem ídem. 
Doña Benita Casares Martínez, 
ídem ídem ídem. 
Doña María Esperanza Ducay 
Bermejo, ídem ídem ídem. 
Doña María T e r e s a Abos 
Usón, ídem ídem ídem. 
Doña Carmen Alquezar Alque-
zar, ídem ídem ídem. 
Doña María Dolores Navarro 
Tricio, ídem gratuito ídem "Go-
ya". 
Don Vicente Martín Fandos, 
ídem ídem ídem. 
Don J u a n Carceller Jimeno, 
ídeni ídem ídem. 
Don Benito Paricio Barril, 
ídem ídem ídem. 
Don Paulino Rius Gelaberr, 
ídem ídem ídem. 
Doña María Isabel los Arcos 
Resano, ídem ídem ídem. 
Don Eugenio Lain Losilla, ídem 
ídem ídem. 
Don Francisco Lampre San 
Pío. ídem ídem ídem. 
Don José María Gavín Vaiero. 
Don Eusebio Maynart Dupla, 
ídem ídem ídem. 
Don José Solas García, ídem 
ídem ídem. 
D o n Gregorio Checa López, 
ídem ídem ídem. 
Don Emilio Sanz Ronquillo, 
ídem ídem ídem. 
Don Buenaventura Luis Orga 
Marqués, ídem ídem ídem. 
Don Isidoro Escagues Javierre, 
ídem ídem ídem. 
Don Eudardo Baeza Alegría, 
ídem ídem ídem. 
Don Enrique Castillo Viiluen-
das, ídem ídem ídem. 
Don Manuel Serrano Serrape, 
ídem ídem ídem. 
Don Jesús Piniüa Sancho, Idem 
ídem ídem. 
Don Francisco .Manso Pérez, 
ídem ídem ídem 
Don Jorge üdina Martoreü, 
Catedrático ídem Catalavud id?™ 
Don Félix Pérez dl p £ 
idem ídem ídem. 
Don Manuel Marín Peña, ,dca 
adscrito ídem idem. 
Don Manuel Zúñiga Solano, 
ídem ídem ídem. ' 
^ Doña Josefa Torrens MasagTO 
ídem ídem ídem. ' 
Don Cipriano Aguilar Esteban, 
ídem ídem ídem. 
Don Wenceslao Bruno Mañoz 
Zabalo, Profesor idem ídem ídem. 
Don Javier Francisco Colomii 
no, ídem especial ídem ídem. 
Don Julio Ortega Galindo, Lv 
cargado Curso, ídem ídem idem, 
Don Daniel Ruiz Bueno, ídem 
ídem ídem. 
Don Agustín del Campo At< 
mrjo, Auxilar ídem ídem ídem. 
Don Luis Velasco Toledo, Ayií< 
dante interino gratuito idem ídem, 
Doña María del Carmen Ara', 
gón, ídem ídem ídem. 
Don Emilio Rodríguez López 
Neyr;^. Catedrático Instituto Pal-
ma de Mallorca (Baleares'). 
Don Elíseo Soler Dordal, ideiil 
idem ídem. 
M I N I S T E R I O D E OBRAS 
P U B L I C A S 
ORDENES de 14 de abril de J93J 
admitiendo al servicio, sin im-
posición de sanción, a los In-
terventores del Estado en ¡a Ex-
plotación de Ferrocarriles don 
Luis Villamor Fernández t 
otros. 
limo. Sr.: Vista la información 
instruida, de conformidad con tó 
Ley de 10 de febrero último, al 
Interventor del Estado en la Ex" 
plotación de Ferrocarriles, don 
Luis Villamor Fernández, este Mi-
nisterio, de conformidad con W 
propuesta de V. I., ha acordado 
la admisión al servicio dd es-
tado de dicho funcionario, sin im-
posición de sanción alguna. 
Lo aue comunico a V. l. P^" 
su conocimiento y demás electos. 
Dios guarde a V. I. mw!"" 
^"Santander, 14 de abril de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEl^ ^ 
limo. Sr. fefe del Servicio Ni 
nr¿ de Ferrocarriles. 
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limo. Sr.: Vi§ta la información 
MStruída, de conformidad con la 
l,ey de 10 de febrero último, al 
Interventor del Estado en la Ex-
ilotación de Ferroca»rriles, don Al-
onso Martínez Pombo, este Mi-
nisterio, de conformidad con la 
propuesta de V. I. ha acordado Í3 
admisión al servicio del Estado 
de dicho funcionario, siq únpo-
sición de sanción alguna. 
Lo que comunico a V. I, para 
iu conocimiento y'demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
f Santander, íi de abril de 1939. 
I ^ ño de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BüEXJP 
íl limo. Sr. Jefe del Seryicio Nacio-
nal de Ferrocarriles, 
, limo. Sr.: Vista la información 
I instruida de conformidad con la 
¡Ley de 10 de febrero último, al 
¡ Interventor del Estado en la Ex-
Iplctación de Ferrocarriles, don 
I Francisco Gil de Sola, este M¡-
fiiisterio, de conformidad con la 
I propuesta de V. I., ha acordado 
! la admisión al servicio del Esta" 
? do de dicho funcionario, sin im-
s posición de sa.nción alguna. 
Lo que comunico a V. T. para 
su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
' años. 
Santander, 14 de abril de 19 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEW 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
Hc.l de Ferrocarrilfes. 
limo. Sr.: Vista la información 
i instruida, de conformidad con la 
; Ley de 10 de- febrero último, al 
1 Interventor del Estado en la Ex-
plotación de Ferrocarriles, d o n 
I tmilio Gallur López, este Minis" 
I toio, de conformidad con la pro-
puesta de V. I., ha acordado la 
admisión al servicio del Estado de 
Mcho funcionario, sin imposición 
® sanción alguna. 
Lo que comunico a V. 1. para 
'"conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
anos. 
Santander, 14 de abril de 1939 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PENA BOFUP 
Sr. Jefe d«l Ser^ñcio Nacio-
líw de Ferrocarriles. 
limo. Sr.: Vista la información 
instruida, de conformidad con la 
Ley de 10 de febrero último, al 
Interventor del Estado en la Ex-
plotación de Ferrocarriles, d o n 
Emilio Hernández Herfpgs, este 
Ministerio, de conformidad con la 
propuesta de V. I,., ha acordado 
a admisión al servicio del Estado 
de dicho funcionario, sin impo-
sición de sanción alguna. 
Lo que comunico a V. L para 
sU conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Santander, 14 de abril de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUP 
limo. Sr. Jefe del Ser\'icio Nacio-
nal de Ferrocarriles. 
limo. Sr.: Vista la información 
instruida, de conformidad con la 
Ley de lO de febrero último, al 
liiterventor del Estado en la Ex-
plotación de Ferrocarriles, d o n 
Teófilo Arranz Collado, este Mi" 
nisterio, de conformidad con la 
propuesta de V. L, ha acordado 
la admisión al servicio del Esta-
do de dicho funcionario, sin im-
posición de sanción alguna. 
Lo que comunico a V. 1. par.-< 
su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 14 de abril de 1959. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUP 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
n^•l de Ferrocarriles. 
limo. Sr.: Vista la información 
instruida, de conformidad con la 
Ley de 10 de febrero último, al 
Interventor del Estado en la Ex-
plotación de Ferrocarriles, don 
Miguel Agustín Principe Maca-
rrón, este Ministerio, de conformi-
dad con la propuesta de V. I», ha 
acordado la admisión al servicio 
del Estado de dicho funcionario, 
sin imposición de sanción alguna. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 14 de abril de 1^39. 
Año de la Victoria. 
ALí'ONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Ferrocarriles; 
M I N I S T E R I O D E DE-
FENSA N A C I O N A L 
Subsecretaría del Ejército 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Aumento- de pensión 
ORDEN de 21 de abril de 1939 
concediendo aumento de pen' 
sión al Caballero Mutilado Ab-
soluto don Ricardo Martínez 
Ojinaga y otros. 
A propuesta del General Jefé 
de la Dirección de Mutilados, se 
concede a los Caballeros Mutila-
dos de Guerra por la Patria que 
se relacionan a continuación, uo 
aumgíjto de pensión sobre la que 
disfrutan de (500) quinientas pí-
setas anuales, a partir de las fe-
chas que a cada uno se le señala, 
conforme a lo . ordenado en el ar-
ticulo 16 del Reglamento del Be-
nemérito Cuerpo de Mutilados de 
Guerra por la Patria, aproba-'^ .o 
por Decreto de 5 de abril de D3S 
(B. O. número 540). La pensión 
señalada han de percibirla por las 
Pagadurías y Subpagadurias que 
a cada uno se indica. 
Don Ricardo Martínez Ojina-
ga, a partir del día 20 de di:iem-
bre de 1938, por la Subpagaduría 
Militar de San Sebastián. 
Don Manuel Leal Ruiz, a par-
tir del día 20 de enero último, poi 
la Subpagaduría Militar de Bada-
joz. \ 
Don Dacio Bernabé Villar, a 
partir del día 17 de abril de 1938, 
por la Subpagaduría Militar de 
Zamora. 
Don Joaquín Ballesteros Silva, 
a partir del día 29 de abril de 
1938, por la Subpagaduría Militsr 
de Badajoz. 
Don Máximo Martín Tejada, a 
partir del día 10 de julio de 193S, 
por la Subpagaduría Militar de 
Cáceres. 
Burgos, 21 de abril ,de 1939 — 
Año de la Victoria.—El Geticríil 
Subsecretario del Ejército, Li.i.^  
Valdés Cavanilles. 
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In§:resos 
O R D E N de 2i de abril de 1939 
concediendo el ingreso en el 
Benemérito Cuerpo de Mutila-
dos al soldado don Félix Aven-
daño García y otros. 
A propuesta del General J'ífe 
de la Dirección de Mutiladas de 
!a Guerra, que formula contjrmc 
a lo ordenado en el articulo 22 
del Reglamento del Benemérito 
Cuerpo de Mutilados, aprobado 
por Decreto de 5 de abril de 1938 
(B. O. número 540), se concede el 
ingreso en el citado Cuerpo, con 
el titulo de "Caballero Mutilado 
Absoluto de Guerra por la Pa-
tria", al personal que figura en is 
siguiente relación, con la pensión 
anual de (6.000) seis mil pesetas, 
desde la fecha que a cada uno se 
le señala, que es la de su matil'.-
ción, previa deducción de las can-
tidades percibidas desde la citida 
fecha, incrementada en (500) qui-
nientas pesetas anuales, hasta lle-
gar al máximum de (12.000) doce 
mil pesetas; gozarán del trata-
miento superior al que le cor'-es 
ponda a su empleo o sueldo v de-
más derechos que les conccde el 
citado Reglamento, con las obli-
gaciones que, relativa a tener un 
servidor, les impone el artículo 16 
del mismo. La pensión señalada 
han de percibirla por las Paga 
durias y Subpagadurias que a 
cada uno se le señala. 
Soldado don Félix Avend^ño 
García, de Falange Española Tra-
dicionalista de Burgos, Cuarta 
Centuria, a partir del día 14 de 
agosto de 1937, por la Pagaduría 
Militar de Burgos. 
Idem don Antonio Sabino C^^ e-
llo, del Segundo Tercio de La l 
gión, a partir del día 27 de marzo 
de 1937, por la Subpagaduría Mi-
litar de Pontevedra. 
Idem don Gerardo Alojiso 
Ubierna, del Tercio de Santa Ga-
dea, a partir del día 3 de jul'o de 
1937, por la Pagaduría Militar de 
Bnrgos. 
Idem don Félix Vélez Ar:oyo 
de Fílange Española Tradicinna-
líst^ de Burgos, a nartir del día 26 
de diciembre de 1937, por la Paga-
duría Mi'itar de-Burgos. 
Id^m don |osé Pérez Gómez, 
del ReTÍmiento Infantería Valla 
dolM número 20, a p?rtir d 4 día 
30 de junio de 1937, por la Sub-
pagaduría Militar de Lugo. 
Idem don Manuel Conde Gon-
zález, del Regimiento Infaateria 
Burgos número 31, a partir del 
día 26 de mayo de 1938, por la 
Subpagaduría Militar de Ponte-
vedra. 
Idem don Cesáreo Martínez 
Méndez, del Segundo Regimien 
to "Flechas Negras", a partic del 
día 27 de marzo de 1938, por la 
Subpagaduría Militar de Badajoz. 
Idem don Francisco González 
Nieto, del Batallón Cazador-ís 
Melilla número 3, a partir del día 
4 de septiembre de 1938, p ;r la 
Subpagaduría Militar de Malilla. 
Idem don Antonio Martín Ga-
mito, del Regimiento Infantería 
San Marcial número 22, a partic 
del dia 22 de marzo de 1938, por 
la Pagaduría Militar de Sevilla. 
Idem don Luis Bolado No re-
ja, del Regimiento Infantería Rai-
én número 24, a partir del día 4 
de julio de 1938, por la Subpaga-
duría Militar de Santander. 
Burgos, 21 de abril de 1959 — 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luís 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 21 de abril de 1939 
concediendo el ingreso en el 
Benemérito Cuerpo de Mutila-
dos a don Luis Valls García y 
otros. 
A propuesta del General Jefe 
de la Dirección de Mutilados de 
la Guerra, y como resultado del 
expediente por el que se declarar 
"Mutilados Permanentes", por es-
tar comprendidos en el articulo 
tercero, letra b), y artículo qn'nto 
del Reglamento del Benemérito 
Cuerpo de Mutilados de Guerra, 
de 5 de abril de 1938 (B. O. nú-
mero 540), se concede el ingreso 
en el citado Cuerpo, con el título 
de "Caballero Mutilado de Gue-
rra por la Patria", al personal que 
figura en la siguiente relación, con 
el sueldo que a cada uno se le 
señala, a partir de la fecha de esta 
Orden, los quinquenios corres-
pondientes a su categoría, el 
recho a un subsidio de cincuenta 
céntimos por cada hijo legitime 
menor de edad que tuvieren a su 
cargo, así como a solicitar, si Ies 
fuera necesario, el auxilio pvívc-
nido en el artículo 18 del m 
mentó mencionado v el Hi-t 
de los demás derechas y f e 
uos que les concede el RegU i'' 
to citado y disposiciones S 
mentólas. La pensión señífi 
han de percibirla por las Pag di 
ñas y Subpagadurías que a n í 
uno se le indica. " 
Sargento don Luis VaUs Gaf-
cía, del BataUón Cazadores Serta-
lio numero 8; pensión anual,540() 
pesetas, por la Subpagaduría Mi. 
itar de Córdoba. 
Soldado don Miguel Betrán Ló, 
pez. de Falange Española Tradi-
cionalista de Biescas; pensión 
mensual, 202,20 pesetas, por la Pa-
gaduría Militar de Zaragoza, 
• Idem don Angel Pérez Perreras, 
del Regimiento Infantería La Vic< 
toria número 28; pensión mensual, 
202,20 pesetas, por la Subpagadm 
ría Militar de Zamora, 
Idem don Jesús Alonso Martíí 
nez, del Regimiento Infantería Za-
ragoza número 30; pensión m.'n< i 
sual, 202,20 pesetas, por la Subpav' 
gaduría Militar de Leónj 
Idem don José Espina Péres, 
del Segundo Tercio de La Legión; 
pensión mensual, 202,20 pesftis, 
por la Subpagaduría ráilifar de 
Huelva. 
Guardia civil don Eloy Izquier^  
do Calvo, d i la Comanoancia de 
Soria; pensión mensual, 299,57 pi' 
setas, por la Subpagaduría Militaí 
de Soria, 
Burgos. 21 de abril de 1939,-
Año de la Victoría.-El Genera! 
Subsecretario del Ejército. Luii 
Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
O R D E N de 21 de abril de 
pasando a la situación de "co-
locado" el Teniente de h Guar-
dia Civil don Diego Calntro 
García. 
Cesa en la situación de "ree£ 
plazo por enfermo", en que se ® 
contraL por Orden del Mms 
terio de Orden Público _de 4 ^ 
agosto de 1938 (B. O. num. m 
y%asa a la de "colocho", 
destino a la Comandancia de u 
ceres, el Teniente de la Guar 
Civil don Diego Calvarro Gara» 
Burgos, 21 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. - El Gene 
Subsecretario del Ejército, 
Valdés Cavanilles, 
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C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Dia 24 de abril de 1939 
Cambios de coimpra de monedas 
publicados d? acuerdo con las dis-
posiciones oficiales; 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
Francos 23,80 
Libras 42,45 
Dólares J,íO 
Liras 45,15 
Francos suizos 2€7 
Efiichsmark á,45 
Belgas 154 
Florines 4,95 
Escudos 38,60 
Peso moneda legal 2,07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas ... 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Div-sas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos 29,75 
Libras 53.05 
Dólares 11,37 
Francos suizos 258,75 
Escudos - 48.25 
Peso moneda legal 2,58 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SANTANDER 
Industrias Nuevas 
Grupo c) 
.Dando cumplimiento al Decref^ 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio de 20 de agosto de 1938, 
don José de la Lastra y Fragua y 
don Pelegrín Castillo CamjpiUo, so-
licitan. autorización para instalar 
en Santoña una industria para 
producir jaxilas para pájaros y ju-
guetes, con un presupuesto de sie-
te mil pesetas. 
Quien se considiere perjudicado 
con la instalMión. de esta nueva 
industria, podrá reclamar en ei 
término de quince días, a contar 
desde la publicación de este anun-
cio, en la Delegación de Industria 
de Santander, caite de Casteiar, 
número 13, A, principal. Las recla-
maciones se presentarán por tri-
plicado debidamente reintegradas. 
Santander, 18 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe, J. Germán Garoia. 
597-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DK 
LA PROVINCIA DE ftlALAGA 
Nueva Industria 
Tipo c) 
En cumplimiento del Decreto del 
Ministerio de Industria y Com'ir-
cio de 20 de agosto de 1938, don 
Giuseppe Piano Meicenaro solici-
ta autorización para instalar en 
esta capital .una industria de fa-
bricación de pastas alimenticias, 
con variedad de calidades y for-
mas, para la vínta al público en 
su mayor parbs empaquetadas. La 
producción de la fábrica seria de 
10 a IS.OOO kilogramos mensuales, 
y el capital a invertir de 40.0C0 
pesetas. 
A tal fin precisa importar, sin so -
licitar divisas, por proceder la m.a-
quinaria de una industria análoga 
que posee en Tetuán, una prensa 
por un valor de 3.500 pesetas. 
Quien se considere perjudicado 
con esta instalación o importación, 
puede reclamar, en el plazo de 
quince dias a partir de la publi-
cación dí l presente anuncio, ante 
la Delegación de Industria de Má-
laga, Avenida de Pries, núm. 3 
Málaga, 12 de abril de 1939 — 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe (ilegible), 
598-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
Nueva Industria 
Tipo d) 
Dando cumrpMm'iento al Decreto 
del 20-8-3i8, don Cándido Fernán-
dez López, solicita instalar en Lr 
Estrada una fábrica de curtidos, 
con una producción de 2.500 pil-
les anuales de Baqueta, Baquetilla 
y Becerro del país. 
Quien se considere perjudicado 
con esta instalación, podrá recla-
man, presentando sus escritos por 
triplicado y debida^mente reinte-
grados, en esta Delegación, en el 
plazo de quince dias, contaaos d^s-
de la publicación de este anuncio. 
Pontevedra, 14 de abril de 1939 — 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe, L. de Arana. 
599-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
Nueva Industria 
Tipo c) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del 20-8-38, don Agustín Bendamio 
Tenreiro, solicita instalar en Vigo 
una industria de fabricación de 
bujías, con una producción de 500 
kilogramos diarlos. 
Quien se considere perjudicado 
con esta instalación podrá reda-
mar, presentando sus escritos por 
triplicado y debidamente reinte-
grados, en esta Delegáción, en el 
plazo de quince dÍ2s, contados des-
de la publicación de este anuncio. 
Pontevedra, 14 de abril de 1939.—. 
.—Año de la Victoria.—El Ingíniero 
Jefe, L. de Arana. 
600-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
Nueva Industria 
Tipo c) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del 20-8-38, don José González Gon-
zález solicita autorización para ins-
talar en Tuy una industria c'2 fa-
bricación de artículos de goma y 
cajas de cartón, como complemen-
to a la anterior, con una produc-
ción de lOO.OOO pares de calzad.-s 
de todas clases al año y 6.000 ki-
los de accescrios de goma para bi-
cicletas, motos, autos, tacones y 
suelas para calzado. 
Precisa importar la siguiente 
maquinaria: Un cilindro mezcM-
dor de goma de 400 x 900; una 
máquina eléctrica cortadora de lo-
nas; ocho máquinas Singer pa'-a 
la elaboración de cortes de lena 
para el calzado, con su bancada 
y motor eléctrico; un autoclave 
para vulcanización; varios moL'.e» 
de aluminio y de hierro fundid j, 
para la fabricación de calzado y 
accesorios de goma; una máquina 
de cortar cantos de cartón; u i a 
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máquina de bincar, y otra máqui-
na de coser las cajas de cartón, no 
precisando divisas, por poseerla el 
peticionario en el extranjero. Ade-
más, necesita importar anualmen-
te los siguientes productos: De 
goma crepé, 30 toneladas; del óxl 
do de zinc, 5 toneladas; de IÍCD-
pón, 5 toneladas; del Dióxido de 
Titanio, 5 toneladas, y Aceleran';es 
en polvo, 2 toneladas. 
Quien se considere perjudicado 
con esta instalación e importacio-
nes, podrá reclamar, presentando 
sus escritos por triplicado y,debi-
damente reintegrados, en está De-
legación, en. el plazo de quince 
días, contados desde la public-
ción de este anuncio. 
Pontevedra, 14 de abril de 1939.— 
Año de la "Victoria.—El Ingenieio 
Jefe, L. de Arana. 
602-0 
A N U N C I 0 5 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal, en funciones de Secretario, 
de la Comisión Central de Incau-
taciones. 
Oertiflco: Que esta Comisión ha 
tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el ^ p e diente instruido 
sobre liberación de créditos de la 
razón social "E. & J. Pujol Xicoy", 
de Barcelona, esta Comisión ha 
acordado quede sin efecto la inter-
vención de dichos créditos, de con-
íormldad con. lo ordenado en el ar-
ticulo 79 de la Ley de 9 de febre-
ro de 1939. Dios guarde a V. ma-
chos años. Burgos, a 10 de marzo 
de 1939. i n Año Triunfal .-José 
Cortés. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 17 de abril de 1939 — 
Año de la Victoria.—T. José Re-
macha. 
326-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal, en funciones de Sscretario, 
de la Comisión Central de Incau-
taciones. 
Oertiñco: Que esta Comisión ha 
tomado el acuerdo siguiente: 
"Visto el expediente instruido 
sobre liberación de los créditos de 
la entidad "Hilaturas Casals, So-
ciedad Anónima", de Barcelona, 
esta Comisión ha acordado quede 
sin efecto la intervención de dichos 
créditos, de conformidad con lo or-
denado en el artículo 79 de la Ley 
de 9 de febrero de 1939. Dios guar 
de a V, muchos años. Burgos, 10 
de marzo de 193'9. I I I Año Triun-
fal.—José Cortés. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 17 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria,^T. José Re-
macha, 
327-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal, en funciones de Secretario, 
de la Comisión Central de Incau-
tséiones. 
Oertiflco: Que esta Comisión ha 
tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido 
sobre liberación de los "créditos de 
la Sociedad "Fontdevila y Torres" 
de Mataró, esta Comisión ha acor-
dstdo quede sin efecto la interven-
ción de dichos créditos, de confor-
midad con lo ordenado en el ar-
tículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939. Dios guarde a V, muchcs 
años; Burgos, a 10 de marzo de 
1939. I I I Año Triunfal.—José Cor-
tés. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 17 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—T. José R3-
macha. 
325-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACrONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal, en funciones de Secretario 
de la Comisión Central de Incau-
taciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha 
tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido 
sobre liberación de créditos de "Su-
cesor de Jo.-é Sallar-rs Deu", de 
24 abr i l 1939 
Sabadell, esta Comisión ha 
dado 4uede sin efecto la intemí 
c:on de dichos créditos, de como-, 
midad con lo ordenado en eUr 
ticulo 79 <le la Ley de 9 de febrem 
de 1939. Dios guarde a V S 
ancs. Burgos, a 15 de abril de 1939 
Ano de la Victoria.-José Cortés" 
Rubricado." 
_ Y'paraqueconsts, apsticiónael 
mteresado, expido y firmo el pr». 
senté en Burgos, a 18 de abril ¿1 
Ano de ]a Victoria.-T. José Re, 
macha. 
329-P 
COMISION CENTRAL DE INCAO-
TACrONES 
Don T. José Rema2ha Cadena, Vo^  
cal, en funciones ds Secretario, 
de la Comisión Central de Incau-
taciones. 
Certiflco: Que esta Comisión ha 
tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente in-ítruído 
sobre liberación de créditos de la 
razón social "Sañe Hermanos", de 
Tarrasa. esta Comisión ha acor-
dado quede sin efecto la interven-
ción de dichos créditos, de confor-
midad cón lo ordenado en el ar-
ticulo 79 de la Ley de 9 de febre-
ro de 1939. Dios guarde-a V. mu-
chos años. Burgos, 24 de marzo de 
1939. n i Año Triunfal,-José Cor-
tés. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años, ü 
Burgos, a 20 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—T. José Re-
macha. 
330-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don José T. Remacha Cadena, Vo-
cal, en funciones de Secretario, 
de la Comisión Csntral de Incau-
taciones. 
Certiflco: Que esta Conúsión ha 
tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto erexpediente instrui^so- 1 
bre liberación de créditos de ' Dor.a 1 
y Bertrán, Ltda." de Mataro, e A 
Comisión, ha acordado «ue"!® 
efecto la intervención de dichos 
créditos, de conformidad con lo or-
denado en el articulo 79 de la wy 
de 9 de febrero de g"^^ 
de a V. muchos años. Burgos, a -
fde marzo de 1939. HI Año Triun-
Cortés. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 20 de abril de 1939..-
l Año de la Victoria.—T. José Rs-
1 macha. 
331-P 
COMISION CENTEAL ADMINTS-
IRADORA DE BIENES INCAUTA 
DOS POR EL ESTADO 
[pon Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora, de Bienes Incau-
tados por el Estado. 
Certifico: Que por el Ministeno 
1 de Justicia se dice a esta Comisión 
[central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediento 
instruido sobre liberación de Jos 
créditos de don Federico Giner 
iLlinares, de Tabernes de Valldig-
I na (Valencia), se acuerda, de con-
I lormádad con lo informado por esi 
I Comisión, dejar sin efecto la ín-
llervención de dichos créditos por 
[estar aquél comprendido en el 
apartado b) del artículo 4.° de la 
I Orden de 3 de mayo de 1937. Lo 
I que de Orden comunicada por el 
I señor Ministro participo, a V. E. 
para su conocimiento y efec'.DS 
consiguientes. Dios guarde a V. E, 
I muchos años. 
Vitoria, 15 de octubre de 
: tu Año Triunfal.—Luis Arellanc' 
Bubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 3 de diciembre de 1938.-
ni Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
336-P 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Sucursal de Oviedo 
Habiendo sufrido extravio en po-
der del interesado D. José Lui.s 
•de la Vega, de Inflesto, el resguar-
do de depósito en este Banco; ex-
pedido por el Banco de Oviedo el 
3 de agosto de 1925, número 6.702. 
de pesetas 5,000 nominales, en 10 
Obügaciones 6% de la S. A. Fábri-
ca de Hieres, emisión 1925. núme-
ro f564/73 sa hace público el ex-
travio y se advierte que el que se 
firea con derecho a reclamar pue-
de^  hacerlo antes del 4 de mayo 
protímo, pues transcurrido el pln-
*o sin reclamación de t-srcero, este 
Banco anulará dicho resguardo y 
expedirá otro, quedando por ello 
exento de toda responsabilidad. 
Oviedo, 4 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Interventor, 
Reinaldo Euiz Alvarez. 
335-P 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se ha nctjflcado a este Banco el 
extravio del resguardo número 243 
de imposición a vencimiento íij), 
expedido por nuestra Sucursal de 
Balaguer el día.4 de enero de 1929, 
a favor de doña María Torres So-
lanes y doña Casilda Solanes Gat-
nau, indistintamente '.y por pese-
tas 517,50. 
Lo que sé hace público por ter 
cera vez; a ñn de que las i>erso-
nas que se crean con derecho 
reclamar lo verifiquen dentro del 
plazo de treinta días, a contar del 
de la fectia, pues, pasado er mis-
mo, se extenderán los duplicados, 
quedando nulos y sin efecto los 
originales y el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Zaragoza, 1 de abril de 1939.— 
n i Año Triunfal. — El SecretariD 
José Luis Bregante. 
272-P 3-34-4-39 
/ 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se ha notificado a este' Banco 
el extravío del resguardo de depó-
sito voluntario número 19.296, de 
pesetas nominales 51.500, en Deu-
da Amortizable 5%, 1927, libre, ex-
pedido por esta Central el 26 de 
abrU de 1934 a favor de doña Isa-
bel Dolader Nogueras, viuda, y do-
ña Pilar Fortón Dolader. 
Lo que se hace público por se-
gunda vez, a fin de que las perso-
nas que. se crean con derecho a 
reclamar lo verifiquen dentro del 
plazo de treinta días, a contar del 
de la fecha, pues pasado el mismo 
se expedirá el duplicado, quedan-
do nulo y sin efecto el original y 
el Banco exento de toda respon-
sabilidad. _ 
Zaragoza. 8 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
José Luis Bregante. 
308-P 
2-24-4-39 
UNION AGRICOLA, S. A. 
Edicto 
.'^ .cordado en junta general ex. 
traordinaria de 3 de los corrientes, 
por la Sociedad Anónima "Unióii 
Agrícola", la disolución de la liils^ 
ma, la junta liquidadora nombra-i 
da al efecto con arreglo a^los es. 
tatutos sociales, da un plazo de un • 
me;, a contar del día siguiente a 
la inserción de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
para que los acreedores de la S e 
ciedad o personas que tengan que 
hacer alguna reclamación la efec-i 
túen ante la Junta liquidacVjra, do-' 
miciliada en el antiguo domicilio 
de la sociedad Fábrica de Harinas 
"La Rosario", de Aranda de Duero". 
Pasado este plazo se procederá 
a efectuar la liquidación con arre-
glo a los datos de los libros de con-i 
tabilidad y efectos de la Sociedad-
Aranda de Duero, 17 de abril 
de 1939—Año de la Victoria.— 
Uiiión Agrícola, S. A. 
337-P 
A D M I N I S T R A . 
CIONdeJUOTCIA 
S O R I A 
Don T. Francisco Pérez AmarOj 
Juez de Primera Instancia de 
esta: ciudad de Soria y su par-
tido. 
Por el presente edicto se hace 
saber: Que en este Juzgado se si-
gue expediente promovido por don 
Gabriel García y García, mayor de 
edad, casado. Capataz de Obras 
Públicas y vecino de Mazalveta 
(Soria), sobre declaración de pre-
sunción de muerte de don Cipria-
no y don Benigno García y Gar-
cía, hermanos de aquél, para po-
der retirar d e l Banco Hispano 
Americano de Soria y disponer da 
unos títulos de la Deuda perpetra 
interior al 4 %. valor nominal 2.300 
pesetas, pertenecientes a la afinada 
madre de dichos tres señores, do^ 
ña Luisa ©aícía Nicolá.s, y que por 
providencia de este día se acuerda 
llamar, como por el presente sf 
llama, a referidos ausentes, para 
que dentro del término de dos me • 
ses, contados desd^el día siguiente 
al en que el presente se inserte en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
rnmmmmm 
DO y en el d® la provincia, com-
parízcan en dicho expediente, per-
sonándose en forma, aperclbiéndo-
les que, de no verificarlo, les pa-
rará el perjuicio a que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en Soria a 29 de octubre de 
1938.—m Año Triunfal—El Juez 
de Primera Instancia, T. Prancis'.:o 
Pérez.—El Secretario interino, Luis 
Marín. 
161-A. J. 
AVILA 
Edicto 
Por e! presente edicto, y en vií 
tud de providencia dictada en el 
día de hoy por el Sr. Juez de 
Primera Instancia de esta ciuda i 
de Avila, en expediente que ins-
truye por designación de la Co-
misión Provincial de Incautado 
nes, bajo' ei número 59, para de-
clarar administrativamente la re.i-
ponsabilidad civil que por su opo 
sición al Movimiento Nacional se 
deba exigir a Victorio Pozo Sa.i 
Pedro, vecino que fué de Riofrí j 
y cuyo actual paradero se ignora, 
se cita y requiere a expresado in-
dividuo para que en término de 
ocho días hábiles comparezca an 
te expresado Juez Instructor, per-
sonalmente o por escrito, para 
que alegue y pruebe en su defen 
sa lo que estime procedente, bajo 
apercibimiento de que en otio 
caso le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Avila, pcho de marzo de mil 
novecientos treinta y o c ho .— 
r- Año Triunfal.-V.2 B.2, El 
Juez de Primera Instancia (ilegi-
ble)—El Secretario, Ante mi, Ni-
colás Carrillo. 
Por el presente edicto, y en vir-
tud de providencia dictada en ti 
día de hoy por el Sr. Juez d i 
Primera Instancia de esta ciudad 
de Avila, en expediente que ins 
truye por designación de la Co-
misión Provinicial de Incautacio-
nes, bajo el número 57, para de 
clarar admini-strativamente ia res 
ponsabilidad civil que por su ODO 
sicióA al Movimiento Nacional s,i 
r'eba exigir a Pelayo Ilderonsc 
vecino que fué de Riofrío y 
cuyo actual paradero se ignor«, 
se cita y requiere a expresado in-
dividuo para que en término de 
ocho días hábiles comparecí:,i an-
te expresado Juez Instructor, per-
sonalmente o por escrito, para 
que alegue y pruebe en su defen-
sa lo que estime procedente, baje 
apercibimiento de que en ot;o 
caso le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Avila, ocho de marzo de mil 
novecientos treinta y o c h o.— 
II Año Triunfal.-V.2 B.2, £Í 
Juez de Primera Instancia (ilegi-
ble).—El Secretario, Ante mí, Ni 
colás Carrillo. 
Por el presente edicto, y en vir-
tud de providencia dictada en t' 
día de hoy por el Sr. Juez d-; 
Primera Instancia de esta ciudad 
de Avila, en expediente que ins-
truye por designación de la Co-
misión Provincial de Incautacio-
nes, bajo el número 58, para de-
clarar administrativamente la res 
ponsabilidad civil que por su ODO-
sición al Movimiento Nacional s¿ 
deba exigir a Pedro Gi l Ga>:-
cia, vecino que fué de Riohío, y 
cuyo actual paradero se ignora, 
se cita y requiere a expresado in 
dividuo para que en término d i 
ocho días hábiles comparezca an-
te expresado Juez Instructor, per-
sonalmente o por escrito, paia 
que alegue y pruebe en su defen-
sa lo que estime procedente, bajo 
apercibimiento de que en o t n 
caso le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Avila, ocho de marzo de mil 
novecientos treinta y o c h o.— 
II Año Triunfal.-V.ü B.S, El 
Juez de Primera Instancia (ileg 
ble).—El Secretario, Ante mí, Ni-
colás Carrillo. 
RUTE 
D o n Valeriano Pérez Jiménez, 
Juez de Primera Instancia en 
funciones de este partido. 
Por el presente, y siendo deseo 
nocido el paradero de Antonio 
Linares Castro; vecino de Palen-
ciana, se le cita por medio del 
presente para que en término de 
)cho días comparezca ante este 
Juzgádo, personalmente o por es-
crito, a fin de ser oído en expe-
diente que se le sigue paia decla-
rar administrativamente su re=-
i^onsabilidad civil por su act'ja-
ción contraria al Movimiento Na-
cional. 
Dado en Rute a 8 de marzo de 
Í938.-I! Año Triunfal.-El Juez 
de Primera Instancia Val,.,; 
Pérez Jiménez.-El S cmi 
dicial (ilegible). 
fINEO 
Don Luis Garda Royo. 
I n s t a n c i a del partido Jj 
'Hago saber: Que en el ex^ l^ 
diente que instruyo, a virtud d-
designación de la Comisión fe l 
vmcial de Incautación de Bienej l 
de esta provincia, para d£cl.t¿t1 
administrativamente ia responu.f 
bilidad civil que debe exigirse J 
Blas Argauza de la Uz, vecino íl'j 
Tineo, hoy en ignorado paraderJ 
por su oposición al triunio id] 
Glorioso Movimiento Nadonal,yl 
conforme a lo dispuesto en el ái-1 
tículo cuarto de la Orden d; la I 
Junta Técnica del Estado de 13 dJ 
marzo de 1937, he acordado ciíatj 
a dicho individuo, por medio d'.lj 
presente, que se insertará en ell 
BOLETIN OFICIAL DEL ES.I 
T A D O y de esta prov'ncia, y sil 
fijará en la tablilla de anuncios itj 
este Juzgado y sitios de costumbrU 
requiriéndole para que dentro íiel| 
término de ocho días liábiles, cj!n-i 
parezca ante este Juzgado instuc-
tor, personalmente o por escrito, 
á alegar y probar en su defensa !(i 
que estime procedente, apercibicii-
dolé que, de no hacerlo, le pia-
.rá el perjuicio a que hubiere li-
gar en derecho. 
Dado en Tineo a 9 de maizo Jt 
1938.—II Año Triunfal.-El Iiw 
de Primera Instancia, Luis GJI-
cía.—El Secretario judidal, Ma-
nuel Alvarez. 
Don Luis García Royo, Juez de 
Primera Instancia del partido de | 
Tineo. 
Hago saber: Que en d expj-; 
diente que instruyo, a virtud ® 
designación de la ComisiónJto-
vincial de Incautación de Biene j 
de esta provincia, para declatt-
administrativamente la responsa-
bilidad civil que debe exigirse 
Manuel Arias y Arias, vecino 
Tuña, hoy en ignorado parade , 
por su oposición al triunfo « 
Glorioso Movimiento NacionM 
conforme a lo Tía 
tículo cuarto de la Orden 
Tunta Técnica del Estado de 1 
marzo de 1937, he a c o r d a d o cg 
a dicho individuo, por tnedw o, 
presente, que se 
, - -
insertara 
íl 
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ITADO y de est^  provincia, y se fi-
Ijará en la tablilla de anuncios de 
leste Tuígado y sitios de costumbre, 
¿equiriéndole para que dentro del 
(término de ocho días hábiles, cjtn 
parezca ante este Juzgado instfuc 
lor, personalmente o por escrito, 
la alegar y probar en su defensa lo 
tiie estime procedente, apercibicn-
Jóle que, de no hacerlo, le para-
á el perjuicio a que hubiere lu-
br en derecho. 
j Dado en Tineo a 9 de maizo de 
ll938.-II Año Triunfal.—El Tuez 
•de Primera Instancia, Luis Gar-
¡cia.—El Secretario judicial, Ma-
muel Alvarez. 
Don Luis García Royo, Juez de 
Primera Instancia del partido de 
['lineo. 
ÍHago saber: Que en el expe 
Biente que instruyo, a virtud de 
designación de la Comisión PJO 
\incial de Incautación de Bienos 
esta provincia, para decl-ara) 
ladministrativamente la responsn-
|bilidad civil que debe exigirse 
Eusebio Blanco, - v e c i n o "le 
Bartedo. hoy en ignorado parade-
1^0, por su oposición al triunfo drl 
¿Cilorioso Movimiento Nacional, v 
j conforme a lo dispuesto en el ar 
Mículo cuarto de la Orden de la 
punta Técnica del Estado de 13 de 
narzo de 1937, he acordado citar 
I dicho individuo, por medio ^el 
presente, que se insertará en el 
BOLETIN OF IC IAL DEL ES-
'0 y de esta provincia, y se fi-
ará en la tablilla de anuncios de 
í juzgado y sitios de costumbre, 
tequiriéndole para aue dentro del 
prnino de ocho días hábiles, 
crezca ante este Juzgado instiuc-
T. personalmente o por escrito, 
1 alegar y probar en su defensa lo 
Bue estime procedente, apercibién-
Pple que, de no hacerlo, le para-
ta el perjuicio a que hubiere lu-
pf en derecho. 
iLxfdo, en Tineo a 9 de marzo de 
11938-11 Año Triunfal.-El Ju-z 
lae Primera Instancia, Luis G?r-
i^-rfi Secretario judicial, Ma-
"" Alvarez. 
t^ on Luis García Royo, Juez 'de 
t S " ^ instancia del partido de 
saber: Que en el expe-
1 s i l instruyo, a virtud de 
'"•gnacion de la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes 
de esta provincia, para declara;: 
administrativamente la respons? 
bilidad civil que debe exigirse a 
Luis Rodríguez Caso, vecino áe 
Tineo, hoy en ignorado paradero, 
ñor su oposición al triunfo del 
Glorioso Movimiento Nacional y 
conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo cuarto de la Orden de la 
Junta Técnica del Estado de 13 de 
marzo de 1937, he acordado citar 
a dicho individuo, por medio del 
presente, que se insertará en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T A D O y de esta provincia, y se fi-
jr.rá en la tablilla de anuncios d."; 
este Juzgado y sitios de costumbre, 
requiriéndole para que dentro del 
término de ocho días hábiles, com-
carezca ante este Juzgado instruc-
tor, personalmente o por escato. 
a alegar v probar en su defensa lo 
oue estime procedente, apercibltn 
Jóle que, de no hrxerlo, le para-
rá el perjuicio a aue hubiere ln-
oar en derecho. 
Dado en Tineo a 9 de marzo de 
1938.-II Año Triunfal.-El íuez 
de Primera Instancia, Luis Gar-
cía.—El Secretario judicial; ^La-
nuel Alvarez, 
Don Luis García Royo, Juez de 
Primera Instancia del partido de 
Tineo. 
Hago saber: Que en el exi>e 
diente que instruyo, a virtud de 
designación de la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes 
de esta provincia, para declarai 
administrativamente la responsa-
bilidad civil que debe exigirse a 
José Alvarez Soto Jove, vecino de 
Tineo, hoy en ignorado paradero, 
por su oposición al triunfo del 
Glorioso Moviniiento Nacional, y 
conforme a lo dispuesto e" el ar-
ticulo cuarto de la Orden de la 
Junta Tédiica del Estado de 13 de 
marzo de 1937, he acordado cit^r 
a dicho ind^^iduo, por medio del 
presente, que se insertará en el 
^SOLETIN OF IC IAL DEL ES-
T A D O y de esta provincia, y se ñ-
jairá en la tablilla de anuncios de 
este Juzgado y sitios de costumbre, 
requiriéndole para que d-entro del 
termino de ocho días hábiles, com-
parezca ante este Juzgado instruc-
tor, personalmente o por escriio, 
a alegar y probar en su defensa lo 
aue estime procedente, apercibu'ui-
dole que, de no hacerlo, le para-
rá el perjuicio a que hubiere lu. 
gar en derecho. 
Dado en Tineo a 9 de marzo de 
1938.-II Año Triunfal.-El luis 
de Primera Instancia, Luis Gr.r-
cia.—El Secretario judicial, Ma-
nuel Alvarez. 
Don Luis García Royo, Juez de 
Primera Instancia del partido de 
Tineo. 
Hago saber: Que en el expe-
diente que instruyo, a virtud de 
designación de la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes 
ce esta provincia, para declar.-.i: 
,';,dministrativamente la responsa-
bilidad civil que debe exigirse a 
Donato, Braulio y Antonio Agüe-
ra Martínez, vecinos de Tuña, hoy 
en ignorado paradero, por su opo-
sición al triunfo del Glorioso Mo-
vimiento Nacional, y conforme a 
lo dispuesto en el artículo cuaMo 
de la Orden de la Junta Técnica 
del Estado de 13 de marzo de 
1937, he acordado citar a di-
chos individuos por medio del 
presente que se insertará en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO y de esta provincia, y se fi^ 
jsTá en la tablilla de anuncios de 
este Juzgado y sitios de costumbre, 
requiriéndole para que dentro del 
término de o c h o días hábil'js, 
comparezcan ante e s t e Juzga- .^o 
instructor, personalmente o p o r 
escrito, a alegar y probar en su 
defensa lo que esthnen procedente, 
apercibiéndoles, que de no hacerlo 
les pairará el perjuicio a que hubie-
re lugar en derecho. 
Dado en Tineo a 9 de^marzo de 
1938.-I1 Año Triunfal.-El (uez 
de Primera Instancia, Luis Gar-
cía.—El Secretario judicial, M<\-
nuel Alvarez. 
Don Luis García Royo, Juez de 
Primera Instancia del partido de 
Tineo. 
Hago saber: Que en el expe-
diente que instruyo, a virtud de 
designación de la Comi.MÓn Pro-
vincial de Incautación de Bienrs 
de esta provincia, para declaiar 
administrativamente la respor'-.a-
bilidad civil que debe exigirse a 
don Luis Arrojas Fernáí.dez. veci-
no de Tineo, hoy en igr orado pa-
radero, por su oposición al trÍL\i-
fo del Glorioso-Movimiento N.i-
cional, y conforme.a lo dispues-
to en el artículo cuarto de la Oc-
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den de la Junta Técnica del E';-
tado de 13 de marzo de 1937, h<í 
acordado citar a dicho individxto 
por medio del presente, oue se in-
sertará en el BOLETIN OFI-
C I A L DEL ESTADO y de esta 
provincia, y se fijará en la tablilla 
de anuncios de este Juzgado v si-
tios d'C costumbre, requiriéndole 
para que dentro del término de 8 
oías hábiles, comparezca ante este 
Juzgado Instructor, personalmen-
te o por escrito, a alegar y oto-
bar en su defensa. Jo que estime 
procedente, apercibiéndole que de 
no hacerlo le parará el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 
Dado en Tineo a 9 de marzo de 
193S.-II Año Triunfal.-El Juez 
de Primera Instancia, Luis Gar-
cía.—El Secretario judicial, Ma-
nuel Alvar ez. 
' ' ' i 
Don Luis García Royo, Juez df 
Primera Instancia del partido de 
Tineo. 
Hago saber: Que en el expí-
'diente que instruyo, a virtud de 
'designación de la Comisión Pro-
ivincial de Incautación de Bienes 
'de esta provincia, para declarar 
•administrativamente la responsa-
bilidad civil que debe exigirse a 
don Carlos Valdés, vecino de Ti-
neo, hoy en ignorado paradero, 
por su oposición al triunfo del 
Glorioso Movimiento Naciona'., y 
conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo cuarto de la Orden de la 
Junta Técnica del Estado de 13 
de marzo de 1937, he acordado 
citar a dicho indivduo por meüo 
del nresente, que se insert?rá en 
el BOLETIN OF IC IAL DEL ES-
T A D O y de esta provincia, y se fi-
jará en la tablilla de anuncios de 
este Juzgado v sitios, de costum-
Tbre, requiriéndole para que dsn-
íro del término de ocho días há-
biles, comparezca ante es,te Juz-
gado instructor, personalmente o 
por escrito, a alegar y probar .en 
su defensa lo que estime prnce-
deiíte, apercibiéndole que, de no 
hacerlo, le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. 
Dado en Tineo 3 9 de marzo de 
1938.—II Año Triunfal.-El Íuíz 
de Primara Instancia, Luis G?¡r-
cia.—Ei Secretario judicial, Ma-
nuel Alvarez. 
Don Luis -García Royo, Juez d¿ 
Primera Instancia del partido de 
Tineo. 
Hago saber; Que en el expe-
diente que instruyo, a virtud de 
designación de la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes 
de esta provincia, para declarar 
administrativamente la responsa-
bilidad civil que debe exigirse a 
don Vicente Valdés Parrondo, ve-
cino de Tuna, hoy en ignorado 
paradero, por su oposición al 
triunfo del Glorioso Movimiento 
Nacional, y conforme a lo dis-
puesto en el artículo cuarto de la 
Orden de la Junta Técnica del Es-
tado de 13 de marzo de -1937, He 
acordado citar a dicho individuo 
por medio del presente, que «^e 
insertará en el BOLETIN OFI-
C IAL DEL ESTADO y de esta 
provincia, y se fijará en la tablilla 
de anuncios de este Juzgado y si-
tios de costumbre, requiriéndole 
para que dentro del término de 8 
días hábiles, comparezca ante e:;te 
Juzgado instructor, personalmente 
o por escrito, a alegar y probar 
en su defensa lo que estime cr »-
cedente, apercibiéndole que, de no 
hacerlo, le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. 
^ D a d o en Tineo a 9 de marzo de 
938.—II Año Triunfal.-El Juez 
de Primera Instancia, Luis Gar-
cía.—El Secretario judicial, Mz-
nuel x\lvarez. 
Don Luis García Royo, Juez de 
Primera Instancia del partido de 
Tineo. 
Hago saber: Que en el expe-
diente que instruyo, a virtud de 
designación de la Comisión PÍO-
vincial de Incautación de Bienes 
de esta provincia, para decía¡.ar 
administrativamente la responsa-
bilidad civil que debe exigirse a 
Valentín González y su esposa 
Ramona Patao, vecinos de Llane-
ces de la Barca,-hoy en ignorado 
paradero, por su oposición al 
triunfo del Glorioso Movimiento 
Nacional, y conforme a lo dis-
puesto en el artículo cuarto de la 
Orden de la Junta Técnica del 
Estado de 13 de marzo de 1937, 
he acordado citar a dicho indivi-
duo por medio del presente, c¡utr 
se insertará en el BOLETIN OFI-
C IAL DEL ESTADO y de esta 
provincia, y fijará en la uuiu,, 
de ariuncios de este Juzgado v si. 
tíos de costumbre, requitiéndoíej 
Pf^a.que dentro del término deJ 
días hábiles, comparezcan ante este-
Juzgado instructor, personabnt.' 
te o por escrito, a alegar y mo-^  
bar en su defensa lo que esümei 
procedente, apercibiéndoles gue, 
de no hacerlo, les parará elpep; 
juicio a que hubiere lugar en d^ ¡ 
recho. 
Dado en Tineo a 9 de marzo de 
1938.-II Año Triunfal.-El Jua 
de Primera Instancia, Luis Gar-
cía.—El Secretario judicial, Ma-
nuel Alvarez. 
Don Luis García Royo, Juez dt 
Primera Instancia del partido li 
Tineo. 
Hago saber: Que eu el exo' 
diente que instruyo, a virtud i 
designación de la Comisión PrO' 
vincial de Incautación de Bieccj 
ide esta provincia, para declamj 
administrativamente la responsi. 
bilidad civil que debe exigirse a 
José Martínez, vecino de Tuá!, 
hoy en ignorado paradero, ponu 
oposición al triunfo del Glorio» 1 
Movimiento Nacional, y confir-
me a lo dispuesto en el articulo 
cuarto de la Orden de la IwU 
Técnica del Estado de 13 de mar-
zo de 1937, he acordado citar a 
dicho individuo por miedio ot 
presente, que se insertará en el 
BOLETIN OFICIAL DEL & 
T A D O y di esta provincia, y se 
jará en la tablilla de anuncios« 
este Juzgado y sitios de costumb^  
requiriéndole para que dentro dd^  
término de ocho días hábiles, 
comparezca ante este Juzgado-
instructor, personalmente o por 
escrito, a alegar y probar en s« 
defensa lo que estime p r o c e d e n t e 
apercibiéndole que de no hace'i»J 
íe parará el perjuicio a que 
biere lugar en derecho. 
Dado en Tineo a 9 de man0« 
1938.—II Año Triunfal.-Ei 
de Primera Instancia, Luis 
cía.-El Secretario judictai, 
nuel Alvarez. 
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A T E C A 
En virtud de lo acordaco coa 
fficha de hoy en la pieza de res-
ponsabilidad civil del expedien!^ 
sfiguido contra el vecino de Ate^ a^ 
Joaquín Lejero Pascual, sanciong,-
do con tres mdl psetas per su opo-
sición al triunfo del Movimiento 
Nacional, se le da vista de la ta-
: saeión de costas por tres días y se 
le i'equlere de pago de la sanción 
y costas como igualmente de la 
^ presentación de títulos y perito 
tasador para el apremio y demás 
prevenido, que si, no se opone a 
Ja tasación ni presenta títulos ni 
perito tasador en su día y demás, 
se subastarán íos bienes sin más 
trámites y lo que haya lugar. 
Dado en Ateca a 10 de mar^o 
de 1838.—II Año Triunfal.—El Juez 
[de Instrucción (ilegible).—SB-
Icretario judicial (ilegible). 
M E R I D A 
Don Jacinto Blanco Camarero, 
Juez de Primera Instancia de 
Mérida y su partido. 
Hago saber: Que cumpliendo lo 
interesado por el Excmo. Sr. Pres' • 
dente de la Comisión provincial de 
Incautación de Bienes instruyo ex-
pediente para la incautación de los 
pertenecientes a los vecinas de Zar-
za de Alan je que se expresan a 
continuación: 
José Benitez Pulido, Juan Ber-
mejo Romero, Pedro José Bermejo 
Romero, Santiago Cano Mateos, 
Domingo Cerrato Blázquez, Fran-
cisco Cerrato Plores, Juan Cortñs 
Sánchez, Pedi'o Díaz Mejias, Fran-
cisco Puente Moreno, ' Jerónimo 
García Romero, Alvaro Gil López, 
Fermín Gómez Benitez, Lucia Gon-
zález Barrero, Benito Gordillo Tri-
aidsd, Jerónimo Lozano Cortés, 
Juan Martín Lozano Gordillo. Ma-
na Macías Romero, Francisco Mo-
^no Montero, José Pereira Recio, 
Sebastián Prieto Silva, Jerónimo 
Sánchez Gómez, Juan Tarifa Tri-
"load, José Tarifa Trinidad. 
Se cita a dichos individuos, re 
Winendoles, para que en el tér-
de ocho días hábiles compa-
«aan ante este Juzg.ado, perso-
naimente o por escrito, para que 
sieguen y prueben en su defensa 
'O Que estimen procedente, 
rio en Mérida a 10 de marao 
r ri! II Año Triunfal.—El Juez 
I Primera Instancia, Jacinto 
«.anco.-El Secretario (ilegible). 
CERVERA DE PISUERGA 
El señor Juez de Instrucción de 
esta villa y su partido, por provl 
dencia de esta fecha dictada en eJ 
expediente de Incautación de Bi*?-
nes que se instruye en este Juz-
gado bajo el número 11 del año 
actual, ha acordado se requiera a 
Ignacio Luis Loma, vecino que faé 
de Villanueva de Arriba, para que 
eñ término de ocho días hábiles, 
comparezca en este Juzgado, psr-
sonalmente o por escrito, para que 
alegue y pruebe en su defensa lo 
que estime procedente, bajo aper-
cibmiento de pararle el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 
Cervera de Pisuerga a 10 de 
marzo de 1838.—II Año Triunfal.— 
El Secretario (ilegible). 
P A > 1 P L 0 X A 
Don Gregorio Muñoz de Aidana 
Teniente de Infantería, retirado, 
afecto al Regimiento América 
número 23, Juez Instructor nom-
brado para las diligencias pre-
vias de que luego se hará ex-
presión. 
Por el presente sé cita y requie-
re al Brigada del Regimiento Irt 
fanteria América número 23, don 
Fernando Rivas Zabalza, vecino 
de Pamplona y actualmente en ig-
norado paradero, para que en e! 
término de quince días comparez 
ca personalmente ante este juzga-
do Instructor, sito en el Cuarta) 
del Regimiento Infantería Améri-
ca núm. 23, de la ciudad de Pam-
plona, a fin de que alegue y prue-
be en su defensa lo que estime 
conducente, con motivo de las d' -
lígencias previas instruidas contra 
él mismo sobre su ausencia de la 
Unidad a que pertenecía (Segun-
da Compañía d e 1 Tercer Bata 
llón), con la cantidad de cuatro-
cientas pesetas, pertenecientes al 
fondo de aquélla, bajo apercibí 
miento aue de no comparecer le 
üarará el periuício a que hubiese 
lugar en derecho. 
Igualmente se requiere a Direc 
tores de Hosnitales^ Sanatorio^ 
Casas de Salud v demás estableci-
mientos de análoga índo'e. para 
que den noticias sobre el e\pr?, 
sado Brigada don Fernando Rivas 
7abalza. de estar rerluído en al-
guno de tales establecimiento^ 
por existir vehementes sospechas 
de tener algo nerturbadas sus ta 
cuitados mentales. 
Dado en Pamplona a 8 de mar-
zo de 1938.-II Año Triunfal-El 
Juez, Gregorio Muñoz de Aldani. 
El Secretario, Manuel Izquierdo 
Rozas. 
T U D E L A 
El Sr. Juez especial designada 
por la Comisión Provincial de 
Incautación de Bienes de Navarra 
para la instrucción de expedientas 
de responsabilidad civil de estí 
partido por providencia de hoy, 
dictada en el expediente que se 
sigue contra Rufino Ibáñez Vicen-
te, soltero, natural y vecino de 
Fustiñana, ha acordado citar a di-
cho expedientado para que den-
tro del término de ocho días com. 
parezca ante este Juzgado Espe-
cial, a fin de ser oído en dichu 
expediente, bajo apercibimiento 
de que si no comparece le parará 
el perjuicio a que haya lugar. 
Tudela, 8 de marzo de 1938.— 
11 Año Triunfal.—El Secretado 
(ilegible); 
T I A E S T R A D A 
Don Fermín Bouza Brey-Trillo, 
Juez de Instrucción del Partido 
de La Estrada, . 
Llamai y emplaza a Aida CalvL-
fio, de 21 años, jornalera, soltera, 
hija de Josefa, con instrucción, na-
tural y vecinal últimamente de l a 
r arroquia de Arca>, en este tér-
aiino, y en la actualidad en igno-
rado paradero, de las señas y c ir 
cunitancias que a continuación se 
expresaián; para que dentro del 
témáno de diez días, contados 
desJe la última inserción de l a 
presente en los "Boletines Oficia-
les" de las provincias de Gaíicia 
y BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, comparezca en la Au-
diencia Provincial de Pontevedra, 
a fin de constituirse en prisión, 
decretada por dicha Audiencia en 
suma-rio que se instruye por el dc-
1-to de l urto con el número 73 de 
1936, bíio apercibimiento de que 
en utro caso será declarado rebel-
de y le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar, con arreglo a la 
ley. 
A la vez, ruego a* todas las au' 
toridades y demás individuos de 
la Policía Ji-dicial procedan a su 
busca y C2tptura, poniéndola en la 
< árcel de esta villa a dispos.ición 
de este Juzgado. 
•--jf- _ 
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La Estrada, 10 de marzo de 1958 
ÍI Año Tr'unfal.—El Juez de Ins-
tructor, Fermín Bouza. — El Se" 
cretario, Manuel Lois Vidal. 
S-'ñe'S- personales: Estatura re-
gular, cc or bueno, ojos negros, 
pelo Castaño, n^^iiz regular, que 
viste a estilo corriente con traie 
amarillo. 
TOLEDO 
Dor Manuel Cejador López, Juez 
Pr:mera( Instancia e Instruc-
c-cn y Esüecial de Incautación 
d'. Bienes de las provincias de 
Madrid y Toledo, núm. 1. 
Hago saber: Que en este Juz-
garle Especial se sigue expedienta 
de Kspr.nsabilidaid civil con el nú-
me".^ 7 contra Crisanto Rub'o 
Manzanos, vecino de Navalcán, 
cuyo acmal paradero se descono" 
ce, r'"'r tuyo motivo se cita, llama 
y emplaza al anteriormente ex= 
pedientado para que, en ,el plazo 
de k'publicación del presente edic-
to, comparezca ante el Instru;-
tOT, personalmente o por escrito, 
para que alegue y pruebe en su 
defensa lo que estime proceden-
te apercibiéndole que de no ha-
cerlo, le parará el perjuicio a que 
hub fre lugar en derecho. 
Dado en Toledo, a 9 de marzo 
de 193S - II Año Triunfal.-E' 
Juez de Priniera Instancia, Ma-
nue' Cebador.—El Secretario, La.s 
Ah'drez. 
S A H A G U N 
Escudero Garda, Mariano, na-
tural de Valladolid; Pardo More-
no, Patricio, natural de Santa Ma-
r a de V a l v e r d e (Alcañices); 
Blrfioco Expósito, Domingo; todos 
quincalleros ambulantes y cuyas 
demás '.ircunstancias se ignoran, 
corr o comprendidos en el núm. 1 
cel arti'(.ulo 835 de la Ley de En-
juici?.mer-to criminal, procesados 
en el sumario que se 'nstruye en 
este Juzgado de Instrucción de 
Sahagún con el núm. 32 de 1937, 
so'^re hurto; comparecerán-dentro 
del rírn.ino de diez días ante di-
cho íuzgado, con el fin de notifi-
carles e' auto de su prooesamieri-
to, ingresar en prisión y practi-
caras las. demás diligencias acor-
da J-is bajo apercibimiento de ser 
de I. rac'os rebeldes. 
A propio tiempo se ruega y en-
carga a todas las autoridades y 
agentes de la pol'cia judicial or-
denen las primeras y procedan los 
seíT '^.ndoE a la busca ^captura de 
dicbís procesados, poniéndoles, 
caso de ser habidos, en la cárcel 
ie este partido -a disposición de 
este Juzgado. 
Sahagún, a 9 de m?írzo de 1938. 
II Año Triunfal.—El Juez de Ins-
truc.ión (ilegible).—El Secretario 
Judicial (ilegible). 
G A ü C I JN 
Requisiforia 
Manuel Gálvez Vázquez, de 39 
« ños de edad, casado, ci<rp ntero 
natural de esta villa y vecino que 
f'ié de la misma; Sebastián Medi-
na Gorzález de 30 años, casado, 
de Ccimpo, natural de ésta, y veci" 
Í:O que fué de la misma; Franc s-
v-o Canudo Moya (a) "Pata aña-
dida", de 41 años, soltero, de cam 
DO. natural de ésta,' y vecino que 
iué de la misma; José Rodrígu'íí 
González, de 30 años, casado, na-
^ural también de esta villa, de ia. 
que fué vecino, v Antonio Gon-
zález PiietO; de-30 años de edad, 
casado, del campo, igualmeíite na-
lUni d° ésta, de la que fué tam-
bién vecino, desconociéndose la-s 
deCiás circunstancias personales 
de cada uno de ellos y su actual 
paradero, comparecerán en el tér-
.nino de quinto dia ante este Juz-
gado a constituirse en prisión, por 
babersi; acordado ésta y su pro-
esamietto en el sumario que con-
tra ellos instruyo conj el número 
76 de 3936, por estafa y coaccio-
nes, cuyos individuos se encuen-
tran fufados, de sus domicilios 
i-percib-cndoles de que de no com-
par<>ceí serán declarados rebeldes 
V les pararán los demás perjuicios 
2 que baya lugar con arreglo a la 
Ley 
Dado en Gaucín, a 10 de marro 
de 1933.—II Año Triunfal. 
EL FERROL DEL CAUDILLO 
Requisitoria 
San Segundo Sánchez, María, 
.-.atural de León, casada, de tre'n-
ta y tres 2<ños de edad, cuyo últi-
mo domicilio lo tuvo en La Coru-
ña, Bonallón, letra B, y se presu-
me ha ido en dirección al frente 
.le Madrid, procesada por el de-
tito d« hurto en sumario núm. \2 
die 1937. comparecerá ante este 
Juzgado de Instruccióifen el tér-
mino de ocho días para ser wA,-
de marzo de 1938-, 
II Ano Triunfal.-El Juez d f t 
tnicción, (ilegible). 
FALENCIA 
Requisiioria 
Ortega Gutiérrez, Julián, ná^ -
ra! de Cervera de Pisuerga, de )í 1 
?no.'; de edad hijo de FeíicianoV 
Daniela 
R.-^driguez Alonso, Julio, de na. 
turalidad desconocida, vecino ¡if 
(-abfzór de la Sal. 
Sahapún Gerardo, de naturat 
ciad defconocida. 
Que pertenecieron los tres a 
ilitallón núm. 125 del Ejército wJ 
lo V operaron en el Sector de Pie.i 
drasluengas. 
Pfocesaidos en el sumarisimi 
r-úniero 2.032 por el delito d.eie-l 
beüón ¡rilitar y asesinato. Compi'! 
•eceráh en el término de ciño 
cías a crntar de la publicación de-
-a oresinte requisitoria, ante ti ' 
^uez Instructor del Juzgado Mii-' 
tar número % de esta Placa, yeif 
--aso c.mtrario serán declarados 
>ebelde;-. 
Palencia, 11 de marzo de M 
El Cap.lán Juez Instructor (ilegi-
ble). 
SALAMANCA 
Don Antonio Jaramillo García, j 
Juez dt Instrucción de Saldar j 
ca. delegado por la Comisión; 
Provincial de Incautación 
B/'enos por el Estado para ÍJ 
instrucción del expediente 
Se expresará. 
Por virtud del presente edict», 
se requiere a todos ios deudores 
de don Filiberto Villalobos Got' 
ralez, a quien se sigue expedienta 
üe incautacJÓn de bienes, 
Que envíen a este Juzgado, en " 
plazo de cinco días desde Ja pu-
blicación. de este edicto, relacwn 
comprensiva de sus débitos en»'; 
ver de dicho señor, debiendo abs-
tenerse de realizar el pago al ffl:s-
mo poi reputarse ilegítimos ws 
que se efectúen. , ,, 
Dado en Salamanca, 3 íi «' 
marzo de 1938.-1I Año Trm 
El Juez de Instrucción, Ant®" 
laramÜ'o.-El Secretario. Onf 
do Garda. 
